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INTRODUCTION 
On behalf of the editoral board, we 
would like to thank everyone who 
contributed to the International Journal of 
Exercise Science in 2010.  This includes, 
but is not limited to the editors, 
reviewers, and authors. Thank you for 
making IJES your destination of choice 
for your scientific work. We look 
forward to continuing to work with you 
in 2011. 
INDIVIDUALS WHO REVIEWED 
Below is a listing of everyone who 
reviewed a manuscript in 2010. Thank 
you for your efforts in this area: 
Asghar Abbasi 
Heather Adamus 
Brittany Allen 
John W. Apolzan 
Ali M. Al-Nawaiseh 
Angela Baldwin Lanier 
Michael G. Bemben 
Jill Beville 
Marie-Louise Bird 
Andrew Bosak 
Robert S. Bowen 
Whitney L. Breslin 
Kelly Brooks 
Gregory A. Brown 
Adam J. Bruenger 
Steve Burns 
Zachary Callahan 
Brian M. Campbell 
Katie C. Carpenter 
Felipe P. Carpes 
Chris Connaboy 
Tiffany Davidson 
Uchechukwu Dimkpa 
Curt B. Dixon 
Jeffery Dunkling 
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William P. Ebben 
Claire I. Egret 
Brittany England 
John C. Faircloth 
Scott C. Forbes 
Rachel A. Friedman 
Michael Gallagher, Jr. 
Scott Graham 
G. Richard Grimes 
Bryan L. Haddock 
Luke Haile 
Chad Harris 
Feng He 
Joshua Henderson 
Robb Hensarling 
Mellie Hock 
Don Hoover 
Cherilyn N. Hultquist 
Jenny G. Hutchens 
Saori Ishikawa 
Kara Jackson 
Shawn A. Johnson 
Eric J. Jones 
C. Matt Laurent 
Jian Liu 
T. Scott Lyons 
Melissa Markofski 
Ryan J. Mays 
Dawn Marie Minton 
Elizabeth F. Nagle 
James W. Navalta 
Eric K. O'Neal 
Jeffrey Pagaduan 
Whitney Pape 
Marc S. Paquet  
Janet Peterson 
John K. Petrella 
Robert W. Pettitt 
Aaron A. Phillips 
Melody D. Phillips 
Douglas W. Powell 
Garret M. Powell 
Cameron Raschke 
Jerrald L. Rector 
Wendy Repovich 
Daniel N. Richardson 
Mark Richardson 
Jessica L. Roberts 
Maggie L. Roe 
Stephanie Royall 
George G. Schweitzer 
Rachel Sharpe 
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Sarah Sheehan 
Ryan Sheldon 
Vanessa Sherk 
James C. Sivley 
Jesper Sjokvist 
Kimberly A. Smith 
Hosung So 
Ivan Sosa 
Scott Staiger 
Stasinos Stavrianeas 
Kelley Strohacker 
Chris Sunseri 
Erin E. Talbert 
Lemuel W. Taylor, IV 
Masaru Teramoto 
Dixie L. Thompson 
Wayland Tseh 
Melanie Tucker 
Andrew C. Ugwu 
John Vincent 
Alison Von Bergen 
Michael J. Welikonich 
Joel E. Williams 
Kristofer Wisniewski 
John Witt 
Joshua S. Wooten 
Frank B. Wyatt 
Jae Yom 
Michael Zanovec 
 
 
 
 
 
